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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 
entre el sistema integrado de la administración financiera y las estrategias de 
control tributario del Instituto Nacional de Salud Lima -2020. 
El estudio es de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, con diseño no expe-
rimental, de corte transversal y enfoque cuantitativo. La muestra fue de 66 traba-
jadores de Instituto Nacional de Salud Lima -2020, la técnica aplicada fue la en-
cuesta y de instrumento el cuestionario, para la variable sistema integrado de la 
administración financiera, que estuvo compuesto por 3 dimensiones y compren-
dido por 19 ítems, con respuesta tipo Likert y para la variable estrategias de con-
trol tributario, un cuestionario compuesto de 4 dimensiones y comprendido de 13 
ítems, con respuesta tipo Likert. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el 
Alfa de Cronbach que salió alta en ambas variables: 0.932 la variable sistema 
integrado de la administración financiera y 0.893 para la variable estrategias del 
control tributario.  El análisis estadístico es descriptivo simple del programa ex-
cel, se realizó tablas de distribución de frecuencias y el gráfico de barras. Y para 
el procesamiento de datos se aplicó la prueba Rho de Spearman, luego se 
realizó la contrastación de hipótesis. 
La investigación concluye que existe relación significativa entre el sistema inte-
grado de la administración financiera y las estrategias de control tributario del 
Instituto Nacional de Salud Lima- 2020. Lo cual se verifica con la prueba de 
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.                                                    Abstract 
The objective of this research work is to determine the relationship between the 
integrated financial administration system and the tax control strategies of the 
National Institute of Health Lima -2020. 
The study is of a basic type, descriptive correlational level, with a non-experi-
mental design, a cross-sectional design and a quantitative approach. The sample 
was 66 workers from the Lima- 2020 National Institute of Health, the applied tech-
nique was the survey and the questionnaire instrument, for the variable integrated 
financial administration system, which was composed of 3 dimensions and com-
prised of 19 items, with a response likert type and for the variable tax control 
strategies, a questionnaire composed of 4 dimensions and comprised of 13 items, 
with a likert type response. For the reliability of the instrument, cronbachs alpha 
was used, which was high in both variables: 0.932 for the integrated financial 
administration system variable and 0.893 for the tax control strategies variable. 
The statistical analysis is simple descriptive of the excel program, frequency dis-
tribution tables and the bar graph were made. And for data processing, 
Spearman's Rho test was applied, then hypothesis testing was performed. 
The research concludes that there is a significant relationship between the inte-
grated system of financial administration and the tax control strategies of the Na-
tional Institute of Health Lima- 2020. This is verified with the Spearman test (bi-
lateral sig. = .000 <0.01; Rho =,960**). 
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En el contexto internacional las entidades privadas como pública a nivel 
internacional atraviesan el problema del retraso de entregas de documentos 
debido a una inadecuada organización, coordinación que existe entre los 
usuarios de las áreas funcionales que el sistema integrado de administración 
financiera involucra a toda aquellas  operaciones que  estén bajo una misma 
base de datos de la empresa. Sin embargo, cada día son más las exigencias de 
llevar un control tributario adecuado en el flujo de documentos para evitar 
contingencias tributarias que le generen aún más problemas. Farías et al., (2012) 
Asimismo la disciplina de la tributación financiera, que la población le debe al 
gobierno, es la prueba esencial, el país se debe alinear con finalidad de afianzar 
una excelente condición de subsistir y ampliar el control tributario. 
 
Por otro lado, cada uno de los documentos deben estar identificados 
correctamente y que cada área funcional facilite información al área de 
contabilidad para la revisión, análisis, clasificación de estos proporcionándoles 
información autentica, integra y completa para registros de sus operaciones al 
sistema. (Kotler,1997). Si bien es cierto los documentos deben estar bien 
sustentados como corresponde. Por ello cada usuario que están encargados 
deben identificar si hubiese falta alguna de información errores en los 
documentos, dando un seguimiento de todo lo que se procesa día a día para los 
cuales deben organizarse en dos partes: Primeramente, guardar cada 
documento en un archivador, clasificándolo según las operaciones realizadas 
con la finalidad de entregar la documentación a tiempo , lo segundo es generar 
una copia de seguridad del sistema una vez ingresado todos los datos; de tal 
manera que no se pierda información que perjudique en sus ingresos y egresos. 
 
Este problema afecta negativamente a muchas instituciones, empresas 
comerciales, textiles u otro rubro ya que, si no llevan un buen control en sus 
documentos, organización y si no se estipulen bien los plazos de cierre en cada 
semana seguirán entrando información fuera de fecha al usuario contable. Para 
que al estar registrados en los sistemas revisara, analizara y clasificara según el 
día de entrega que ingrese y salen las operaciones; por ello es importante tener 
toda documentación en orden para evitar contingencias tributarias en caso de no 
I. INTRODUCCIÓN 
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declarar a tiempo sus libros electrónicos, registros contables. Por consiguiente, 
las empresas comerciales deberían tomar las decisiones pertinentes para buscar 
mejorar el problema; por el cual se debería capacitar aún más a las personas 
encargadas de registrar información al sistema; ello facilitaría la búsqueda rápida 
de información que beneficiará a la entidad. (Benavides, 2000). Es frecuente en 
entidades en el que las personas encargadas de entregar los documentos no 
llevan un buen control en sus documentos debido a la cantidad de documentos 
que tienen a cargo. 
 
El Instituto Nacional de Salud Lima, tiene la posibilidad de mejorar 
mediante la selección y gestión de documentos que involucran tomar las 
decisiones y solucionarlos que han sido emitidas en la fecha y no se ha 
entregado información ni está registrado en sistemas que involucra en incumplir 
con la declaración de los libros electrónicos y la presentación y declaración de 
impuestos que se hace mes a mes. Por ello es importante saber acerca de las 
normas tributarias que sirven de apoyo para comprender mejor y saber el tiempo 
que debe guardarse estos documentos para que no presente duplicidad de 
información. Por tal motivo se debe capacitar a los administrativos del Instituto 
Nacional de Salud Lima, para que lleven un control sobre el flujo que se trabaja 
con la recepción de documentos de tal forma en que tenga su información a la 
fecha que lo indican; ello facilitaría a que la entidad se libre de las multas, por un 
inadecuado manejo en los documentos. 
 
El Instituto Nacional de Salud es una institución estatal operador del 
MINSA, establecido mediante Ley Nº 27657 del 29 de enero del 2002, su función 
es investigar y priorizar los problemas de salud y desarrollar la tecnología, donde 
uno de los problemas que presenta la mayoría de las entidades 
gubernamentales, es el control en la prevención de la evasión tributaria entre los 
cuales no se retienen los impuestos como rentas de cuarta categorías, las 
retenciones por los bienes adquiridos, las detracciones por los servicios y las 
retenciones a los no domiciliados extranjeros, la institución tiene como finalidad 
de salvaguardar el cumplimiento con la obligaciones tributarias por haber sido 
designada por la SUNAT Principales Contribuyentes. 
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Por consiguiente, la colisión de la realidad problemática y el problema de 
investigación permanecerá escrito tal cual: ¿Cómo se relaciona el Sistema 
Integrado de la Administración Financiera y las Estrategias de control tributario 
del Instituto Nacional de Salud Lima 2020? Por ello, se determinó los problemas 
específicos: 1) ¿Cómo se relaciona el Sistema Integrado de la Administración 
Financiera y los Programas de control en el Instituto Nacional de Salud Lima 
2020?, 2) ¿Cómo se relaciona el Sistema Integrado de la Administración 
Financiera y el Censo y cruce información en el Instituto Nacional de Salud Lima 
2020?, problema específico 3) ¿Cómo se relaciona el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y la Facturación en el Instituto Nacional de Salud Lima 
2020?, y problema específico 4) ¿Cómo se relaciona el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y el Control de la actividad económica en el Instituto 
Nacional de Salud Lima -2020? 
 
La justificación teórica, del estudio, de esta investigación ayudo a 
diagnosticar y recomendar a partir de las estrategias control tributarios y que 
todas las áreas comprometidas reciban la información y tengan conocimiento en 
el pago de los Impuestos, cobranzas, convenios interinstitucionales, programas 
de información para contribuyentes, capacitación del personal administrativo en 
regulaciones tributarias, adaptación tecnológica y responsabilidad por el uso de 
la recaudación. Resolver el problema que muchas instituciones afrontan 
respecto a la inadecuada organización que existe con los documentos y que 
deben cumplirse según las normas tributarias y mercantiles para ingresar toda la 
información al sistema. Esto servirá para que mejore en su desarrollo económico 
y financiero de la institución. En la justificación práctica, se busca que sirva como 
apoyo para instituciones privadas y públicas; en que deben tomar las mejores 
decisiones en base a los documentos que y se cumpla con las obligaciones como 
empresa asimismo con la información ingresado en el sistema integrado de 
administración financiera. Concerniente a la posición metodológica explica que, 
se recurre a la utilización de herramientas previamente validados por juicio de 
expertos para el recojo de datos y su procesamiento con programas estadísticos 
(SPSS v.25 para el estudio). 
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De tal modo se plantea el objetivo general de la siguiente manera: Determinar la 
relación entre el sistema integrado de la administración financiera y las 
estrategias de control tributario del Instituto Nacional de Salud Lima -2020.  Y del 
mismo modo tenemos al objetivo específico. 1) Determinar la relación entre el 
sistema integrado de la administración financiera y los programas de control en 
el Instituto Nacional de Salud Lima-2020. 2) Determinar la relación entre el 
sistema integrado de la administración financiera y el censo y cruce información 
en el Instituto Nacional de Salud Lima- 2020. 3) Determinar la relación entre el 
sistema integrado de la administración financiera y la facturación en el Instituto 
Nacional de Salud Lima -2020. 4) Establecer la concordancia entre el sistema 
integrado de la administración financiera y el control de la actividad económica 
en el Instituto Nacional de Salud Lima -2020. 
 
Asimismo, se plantea la hipótesis general de la siguiente manera: Se 
encuentra reciprocidad significativa entre el sistema integrado de la 
administración financiera y las estrategias de control tributario del Instituto 
Nacional de Salud Lima-2020. Por otro lado, se determinó la hipótesis 
específicas 1) Existe relación significativa entre el sistema integrado de la 
administración financiera y los programas de control en el Instituto Nacional de 
Salud Lima- 2020, 2) Encuentra conexión  significativa entre el Sistema Integrado 
de la administración financiera y el censo y cruce información en el Instituto 
Nacional de Salud Lima- 2020, 3) Existe relación significativa entre el sistema 
integrado de la administración financiera y la facturación en el Instituto Nacional 
de Salud Lima-2020 y 4) Existe relación significativa entre el sistema integrado 
de la administración financiera y el control de la actividad económica en el 
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II. MARCO TEÓRICO 
Luego de realizar revisiones de diferentes investigaciones nacionales. Quiñonez 
(2020), en su investigación de tipo descriptiva y se basó en una encuesta 
orientada al colaborador del área de ventas que los emiten documentos por este 
sistema, cabe mencionar una vez autorizados recién procederían a ejecutar. 
Concluyo una conformidad significativa, según Rho Spearman de 0.543*. Por 
otro lado, Sosa (2018), concluyo respecto la implementación del SIAF, fue 
satisfactorio sirvió de apoyo para las demás empresas que buscan el 
mejoramiento, control y organización en su sistema para cada módulo 
económico que tienen sus operaciones operativas como administrativas en la 
entidad. 
 
Visto desde otra perspectiva, Idrogo (2018), concluyo que las cobranzas 
no son de suficiente consideración, porque con estos medios que percibe el ente 
provincial de Chota se suministraría mejor provecho al distrito, pero tienen una 
eminente demora por la falta de pago de tributos de los contribuyentes. Del 
mismo modo el autor Rodríguez (2018), concluyo que PMGP utilizando las bases 
de la actualización y el régimen digital se mejorara con el servicio al 
contribuyente. Los soportes aún no están en curso, sin embargo, no se puede 
permanecer, en los organismos provinciales y distritales, pero se evidencian que 
los problemas de la administración y del desarrollo tributario, es posible que sea 
porque los empleados no tienen suficiente motivación y demuestran lentitud e 
insuficiente verificación. Nunga (2016), concluyo que cuando un ciudadano se 
hace merecedor al retraso de sus retribuciones se debe tomar acción de 
inmediato. Igualmente es inevitable aplicar estrategias pre coactivas por medio 
de diferentes escritos para que cumpla lo más pronto con sus deberes tributarios. 
 
De la Cruz (2018), en su metodología utilizo el diseño no experimental, 
básico, tipo descriptiva ya que se va examinar un problema referente a los 
conocimientos y comprensión en base a los datos que ingresan al sistema y 
concluyo que la adecuación elocuentemente, según Tau_b cuyo valor es 0.698 
expone que (p=0.000) ≤ 0.05. Asimismo, Villavicencio (2017) el objetivo fue 
desarrollar de forma general cada uno de los módulos económicos que guardan 
relación con el manejo del flujo de documentos proporcionados al área contable 
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como son las compras, ventas, bancos, planillas que corresponde entregar en la 
fecha según corresponda dentro de la empresa. Como metodología utilizada fue 
exploratoria- descriptiva busco solucionar los problemas recurrentes acerca del 
flujo de documentos que necesariamente deben tener un calendario de pagos 
estipulado por la SUNAT, manual de normas y procedimientos que deben cumplir 
y siempre estar actualizados con cada información que adquieren dentro de la 
empresa. 
Munaylla (2016), elaboro su tesis y aplico el diseño no experimental, tipo básica 
correlacional descriptivo en donde se dará a conocer la manera de gestionar la 
documentación en cuanto a su cantidad, tipo y características de la misma dado 
que mejore el proceso en gestión de la documentación, y brindo las siguientes 
conclusiones (rho=0.519; p_ valor=0,000≤ 0.05. Asimismo, Tarazona (2017), en 
su investigación concluyo que el 30% considero que a través de una planeación 
estratégica de tecnología de información minimizaría el volumen de los 
documentos, mientras que el 70 % consideran que mediante un proceso 
dinámico con el que se verán involucrados los elementos funcionales de la 
organización va generar un resultado adecuado de acuerdo a las necesidades 
en lo económico y tecnológico, para que la organización cuente con información 
completa, integra, detalla en un mercado competitivo.  
 
Por el ámbito internacional: Alegría (2017), su estudio fue básico, tipo 
descriptivo, y como su objetivo considero recopilar toda información de los 
documentos que las demás áreas le proporcionan. Concluyo que se debe 
implementar nuevos procedimientos que ayuden a mejorar el orden, 
organización y control a su vez establecer una comunicación más cercana entre 
el personal del área y los directivos, haciendo referencia a la cantidad de 
documentación que proporcionan fuera de plazo, por el que deben tomar 
decisiones y dar apoyo a todo el personal para que se cumpla con las 
obligaciones tributarias. Unda (2017), concluyo que: las contribuciones prediales 
no tendrían el mismo impacto que el impuesto principal por eso no se protegerían 
las necesidades de la municipalidad. Según Silva et al. (2016), considero como 
su objetivo desarrollar un mecanismo que ayude con la información documental 
diariamente para que lo organicen, clasifiquen y revisen según las operaciones 
que manejan y que seleccionar lo que se va eliminar, esta investigación fue tipo 
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básico, descriptivo-correlacional cuyo instrumento utilizado fue el cuestionario, y 
llego a las siguientes conclusiones en poner en práctica las normas que velan la 
integridad, lo auténtico para cada uno de los documentos y que tengan en cuenta 
sobre la vigencia de éstos al momento de eliminar en base a los años que tienen 
guardados. 
 
Para Calan (2018), en su artículo de investigación de título Presupuestaria 
por resultados en la administración de los recursos fiscales. Concluyó que se 
necesita del acuerdo en conjunto para que la gestión financiera tienda a mejorar 
los recursos porque están escasos, favoreciendo otras necesidades para 
aminorar el gasto. Asimismo, Palacios (2016), concluyó que el 35 % consideran 
que el sistema a través de los modulares pueda facilitar el trabajo del área más 
rápido un futuro cercano mientras los 65% consideran que se pueden plantear 
estrategias en donde tome como iniciativa optar como software libre para 
gestionar en la empresa sus registros contables, según el (rho=0.668; 
p_valor=0.000≤ 0.05.  
 
Los autores Andema et al., (2017), concluyeron que los tributos 
recaudados son inferiores porque estas comunas están en pleno crecimiento. 
Los valores por cobrar de los impuestos son altos y la eficacia es baja, menciono 
que las contribuciones presentaron una cantidad razonable, donde el más 
enfático era el contribuyente y ocasionaba que esté no realice su deber tributario. 
Como también tenemos a López (2017), quien realizó un estudio titulado Plan 
estratégico de comunicación del Sistema e-SIGEF que optimice los 
procedimientos en la Dirección General de Aviación Civil, se basó en datos 
primarios y secundarios, de tipo proyectiva. Método inductivo y deductivo y 
concluyo que las implementaciones de estrategias de comunicación planificadas 
soportaran el logro. 
 
Por consiguiente, se procedió a definir las teorías de la variable Sistema 
integrado de administración financiera, por tal razón citamos a Vásquez (2015), 
quien afirmo que el sistema facilita el registro de todos los documentos que van 
administrar como base de datos a través de las prácticas relacionados con los 
aspectos operativos que maneja una entidad. Este sistema es muy práctico por 
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guardar relación con los distintos módulos económicos que contienen 
información y que a su vez tenga como acceso a generar una copia de seguridad 
como respaldo. Así mismo tenemos a Vásquez (2015), quien considero que es 
importante mencionar el rol que tiene, dado que sirve de apoyo para el 
funcionamiento de la institución, esto da acceso a información proporcionada al 
sistema sobre todas las operaciones. Mediante esta práctica se iniciará un 
acuerdo entre entidades que buscan obtener beneficios y mejorar su 
productividad dentro de la institución que manejan. Metrick, et. Al. (2011). 
Mencionaron que todo sistema que es incorporado en una institución necesita 
que tengan una agenda donde se muestre los pagos por el trabajo realizado en 
base a los costos que implican en su implementación. De tal manera que facilite 
con claridad y con anticipación llevando una buena relación que muestre 
confiable. Esto se refiere a la instauración del sistema integrado de 
administración financiera no está cumpliendo, establecido por temas económicos 
si fuese el caso tratar de llegar a un acuerdo donde ninguno salga perjudicado. 
Para Sosa (2018), son actividades en la que la institución sostiene genera en 
cuanto a la información contable para el caso de las exportaciones como 
importaciones que pondrán en marcha el movimiento de los productos que se 
han cotizado sus costos con la finalidad de lograr contrataciones y trámites que 
aseguren la productividad en la institución. Según Calderón (2018) es un recurso 
que tiene la institución como fin recolectar, organizar, analizar toda la información 
presentada sobre los movimientos, hechos económicos que se maneja día a día, 
además debe mostrar exigencia para los usuarios terminen de registrar todo para 
que se analice minuciosamente.  
 
Para Zúñiga (2015) son operaciones aduaneras que consisten en el 
ingreso de mercancías de procedencia extranjera al territorio del país, haciendo 
que se incorporen a la economía nacional cumpliendo con la normativa y 
legalmente, esto se visualiza todo por el sistema integrado de gestión, se 
procesa toda la información de las liquidaciones para cada agente. Según 
Mendoza (2015), es un conjunto de métodos y actividades que sirven para 
buscar, así como localizar de una manera rápida todos los archivos que se hayan 
eliminado por equivocación, al no haberse guardado y por ello que sé que cada 
usuario tenga acceso al sistema. Para Aguirre (2015), es la manera más 
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adecuada para apoyarse usar los términos y palabras que sirvan de apoyo para 
recuperar lo que se eliminó del sistema de tal manera que continúe con lo 
desarrollado posteriormente con la información requerida al usuario que tiene 
acceso. 
 
Asimismo, Córdoba (2016) considero que es un paso que se debe seguir 
para identificar el problema de que no se haya guardado la información 
habiéndose registrado desde el módulo y que se determine el error que está 
presentando el software administrar datos y que no se guardan en el momento 
siendo muy útil que todo lo ingresado debe tener respaldo de seguridad de todo 
lo que ingrese. Por su parte Orellana (2015), sostiene que existe la necesidad de 
comprender acerca de los aspectos importantes que influyen en la adopción de 
estos, para que otras entidades que decidan optar por estudiarlo de tal forma 
que exista el grado de conocimiento de cómo proceder, en qué enfocarse o qué 
elegir según el mercado, como es la de investigar y describir la realidad actual 
que presentan las mayores empresas del mercado chileno respecto al manejo 
que le dan al sistema integrado. Según Vásquez (2015), afirma implementar un 
mejor sistema integrado de administración financiera al momento por ingresar 
los datos, según el módulo que lo necesita. Esto facilitara a que otras 
instituciones conozcan y comprendan cada una de las normas tributarias. 
Asimismo, la OECD (2006), considero que es un soporte que incorpora algún 
tipo de información realizado por una institución, persona sea física o jurídica a 
través de los procesos técnicos en base a su orden, descripción, identificación y 
clasificación señalando el tiempo que deben guardarse según la información que 
éste contenga para cada uno de los módulos económicos que lo conforman.  
 
Tenemos también a García (2014), quien afirmo que los documentos 
válidos deben ser auténticos, íntegros, legibles y rígidas según la norma 
respetando los plazos que indican para cada documento. A la vez Álvarez et. Al., 
(2019), afirmo que los documentos son de importancia dado que necesitamos de 
información para llevar a cabo las transacciones institucionales y personales, 
optimizando en buen control para que ayuden a localizar más rápido la 
información que se requiere. Adicionalmente si se va administrar documentos 
bajo la culminación de la ley son factores fundamentales que tiene una empresa 
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las cuales deben desarrollarse en su totalidad en un periodo determinado para 
mejorar la productividad en una empresa.  
 
Para Maldonado (2014), los procesos técnicos como el procedimiento del 
centro de información de los documentos que corresponde a cada usuario 
registrar, una vez regularizado todas las observaciones que se determinaran 
mediante su clasificación, ordenación, descripción, su identificación que éste 
contenga. También el Ministerio de Economía (2018), menciono que todos los 
procesos técnicos sigan un orden primero se debe revisar cada documento 
conste de sustento para que se registre al momento en el sistema siguiendo la 
secuencia. Para Rivera (2016), los tipos de ordenación, consiste en ordenar 
documento en forma secuencial agrupándolo por años, meses y días en cada 
documentación, tomando en cuenta la fecha por algún trámite o requerimiento 
que se necesita en el plazo que lo asignen, es importante mencionar que los 
documentos deben estar ordenados en cada caja archivadora cuando se 
requiera para una fiscalización que la SUNAT requiera que se presente con el 
sustento correspondiente. Para Dener et. Al., (2011), la ordenación en los 
documentos va de acuerdo a los números de su código. Dicho código puede ser 
de su documento o puede ser del documento de la persona responsable del 
archivo. Por ejemplo, el número asignado a una factura, el número de registro 
de entrada, etc. Adicionalmente hacer mención que este proceso es la más 
utilizada por el área de contabilidad y que sea de apoyo para gestionar 
documentos para el uso del sistema.  
 
La primera dimensión corresponde a manejo de información integral; es 
importante mencionar que a través de este proceso facilita el manejo y la 
seguridad de que se considere todos los documentos cuando se tenga que 
presentar los libros y los impuestos para que no presente problemas con la 
SUNAT. Por tal razón, citamos a Lara (2015), quien menciono que cumple con 
la función de ordenar cada documentación y clasificarlos según corresponda a 
la con la fecha estrictamente necesaria como las facturas, recibos y demás 
comprobantes y que deben estar en poder de cada usuario de tal forma que 
habrá facilidad de búsqueda de información según estén ordenados por años, 
meses, y días. Por ello Orellana, F. (2016), afirmo que se debe tener en cuenta 
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que la clasificación va de acuerdo a la fecha de creación de un documento 
haciendo uso de los separadores en las cuales va estar señalado semanalmente 
según entregan la documentación para luego revisarlo detalladamente 
clasificándolo según las operaciones que maneja. En palabras exactas esta 
norma nos sirve como guía para asegurar la protección de los documentos por 
los cuales tienen que ser claros, auténticos, y completos para que se gestione 
adecuadamente a las distintas operaciones que maneja una entidad. 
 
La segunda se manifiesta sobre base de datos; la cual es definida por 
Pineda (2015), quien afirma que es la que gestiona y lleva el control de todas las 
operaciones financiera de una empresa, con el fin de recabar información 
completa y la gerencia la incluya en los bancos relacionados sobre el pago de 
los Proveedores, Apertura de Caja Chica, Rendiciones de viáticos que sustentan 
todos sus gastos de tal forma que se reduzca los pagos atrasados algún 
proveedor durante el pago las detracciones. San Salvador, et. Al., (2002), 
consideraron muy importante mencionar que tesorería debe tratar de regularizar 
los pagos pendientes a los proveedores ya que causaran que no nos entregue 
más documentos a la fecha además de enviar sustentos para que se procesara 
más rápido la conciliación bancaria. Como también sostiene Álvarez et. Al., 
(2019), es el encargado de alcanzar el balance de los estados financieros 
mensualmente para los directivos de la empresa para que tengan conocimiento 
el estado actual en la que se encuentran. 
 
La tercera dimensión monitoreo, tenemos a Vásquez (2015), el considero 
que todo documento se inicia con su nacimiento, su vida y su final. Es por ello 
cuando se crea se usa mientras tenga valor secuencial que le permita al 
contribuyente seguir cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, existen 
leyes, normas que informan sobre algún cambio sobre una nueva que se somete 
a evaluar si se le va dar de baja o va seguir en su curso. Al igual Cabrera et. Al., 
(2017), menciona que estos módulos abarcan distintas funciones que sirven de 
apoyo para las entidades que tienen operaciones bancarias las cuales necesitan 
que toda la información sea registrada por cada módulo según le corresponda a 
cada usuario. Es por ello que existen muchos de éstos que tienen operaciones 
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distintas uno del otro que debe de gestionar de forma operativa según 
corresponda. 
 
Por consiguiente, definiremos a la segunda variable estrategias de control 
tributario; donde citamos a Saavedra (2018), afirmo que las estrategias de control 
tributario es una actividad que organiza, coordina y supervisa la recaudación, 
reparto y uso de los recursos financieros públicos por parte del estado. Los 
objetivos básicos son: Priorización del gasto, garantizar recursos rentables, velar 
por la eficacia y eficiencia de su aplicación. 
 
Similares apreciaciones sostienen los autores Gómez et. Al., (2017), 
quienes concluyen que: La tributación es fundamental para el desarrollo y el 
avance del pueblo. Los tributos son mecanismos que busca inyectar ingresos 
para favorecer a la sociedad, conceder al pueblo infraestructuras y asistencias, 
como las siguientes: enseñanza y salud, igualmente buscando la participación 
del pueblo para invitar a la jurisdicción a cautelar los ingresos de las 
contribuciones de forma cautelosa y en favor de la ciudadanía. 
 
Chávez et. Al., (2018), afirman que la cobranza de impuestos se unifica al 
procedimiento tributario de cada nación como las cobranzas competentes de las 
contribuciones vecinales por deficiencia en la planificación, por ello el despacho 
de administración tributaria brindan la orientación e ilustración tributaria 
constante para los contribuyentes, con la finalidad de recaudar los pagos 
facultativos de los ingresos por la recaudación de impuestos. (p. 691). Asimismo, 
tenemos al autor Rojo (2016), quien concluye que las estrategias de control 
tributario, radican acerca de ejecución del cobro por los requerimientos y 
penalidades tributarias. Las cuales pueden ser facultativa, el pago lo hace dentro 
los plazos reglamentados; y la recaudación que radica en ejecutar la 
amortización por medio de transcursos administrativos en destiempo. 
 
En relación a las opiniones coordinadas con las variables disponemos las 
siguientes: Scartascini (2017), concluye lo siguiente: Que las estrategias utilizan 
los reconocimientos en retribución a los ciudadanos por incrementar la cobranza 
de impuestos. Pero tenemos al BID, quien refuta la decisión del organismo local 
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de Santa Fe del país de Argentina fue materia de realización de la población al 
cumplir con las contribuciones a la propiedad. No obstante, Paucar (2018) 
finaliza que las estrategias de control tributario, es un recurso que conducen o 
guía de proceder favoreciendo y estableciendo   modelo permanente, elaborando 
y ubicando la administración (obtener la actitud precisa) para la elaboración en 
la que se desafía ocasionando viabilidad, con el acceso de obtener la finalidad 
establecida por la sociedad y lo tanto, obtener la precepción ansiada. (p.45). Nos 
señala que es probable proyectar (mediante la eficacia única) varios modelos de 
enfoques, ello dependerá de la imaginación de los estrategas, la disposición del 
ordenamiento, la situación de la empresa por la cual rivalizamos, entre otras 
causas que son perseverantes. 
 
Desde su perspectiva Paucar (2018), menciono que las estrategias son 
actos que establecen una diversidad de modelos para resolver un marco 
especial, consiguiendo ser estas universales o especiales. Desde este contexto 
entendemos que, una estrategia puede ser evolutiva y que pueda ser utilizada 
para la victoria ante el competidor. William, et. Al. (2004), reafirma que es 
considerada como patrón: esta definición es primordial y cabe precisarla desde 
la manera como deseamos que ejerza. Asimismo, se define como un modelo de 
hechos proyectados. Estrategia como posición: esta decisión está dirigida a 
detallar la estrategia, existiendo compatibilidad con explicaciones previas.  Se 
acepta que la estrategia es una perspectiva y mecanismo que permite ubicar a 
la entidad en   la existencia de la planificación. Las Estrategias como perspectiva: 
señala lo propio de la planificación, porque el argumento del enfoque es la forma 
principal de discernir al mundo, representa que la estrategia está defendiendo la 
inteligencia particular de la planificación, en su entendimiento. Asimismo, 
Malgerejo (1999), señala el reconocimiento que las municipalidades tienen una 
considerable incertidumbre en el responsable de la administración tributaria 
quien demuestra a veces eficiencias como fiscalizar, recaudar, en el área 
coactiva. Los elementos que son participe de aquel estudio es el despacho de 
Administración Tributaria quien tiene como objeto velar por la fiscalización y 
recaudación de los tributos, y que es preciso mencionar al causante.  
 
Respecto a ello, Amasifuen (2015), en su teoría de la Administración 
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Tributaria menciono que: es el sector que lleva a cabo con eficiencia el sistema 
tributario, tiene como finalidad la propuesta en la recaudación tratando de 
controlar, programar y ejecutar procesos para recaudar los tributos. Similar 
afirmación considero Gitman (2014), quien sostuvo que es de fundamental 
interés tener transparente la teoría de la recaudación tributaria, y concluye que 
la responsabilidad de recaudar y administrar los tributos, porque la presencia 
fundamental es el déficit por los deberes tributarios y su fin es hacer 
transformaciones por la recaudación de las deudas. Asimismo, Melgarejo (2014), 
afirmo que estos cobros tributarios se basan en la realización de las acciones 
administrativas dispuestas a las cobranzas de los tributos de los ciudadanos. En 
esta interpretación común asimismo se nombrará al Impuesto de alcabala por el 
cual se precisa como la tasa que grava las adquisiciones o transferencias por la 
venta de un bien inmuebles rustico o rural, desde otro punto el concluye de la 
siguiente manera: la transferencia de bienes inmuebles catalogado en rústicos y 
urbanos o gratuito, del mismo modo se encuentran incorporadas los convenios 
de predios organizados por las compañías constructoras a excepción. 
 
Así mismo, el autor Saavedra (2018) menciono lo siguiente: los impuestos 
son la manifestación donde se unen las distintas sociedades. Poniendo punto 
final indicando que es la población quien hace el sostenimiento de la nación por 
consiguiente ofrecerá abundancia y simultáneamente protegerá a los más 
indigentes y desamparados, los ingresos municipales están organizadas en 
arbitrios, contribuciones, y derechos que son autorizados a través de orden 
municipal; los tributos son las contribuciones obligatorias efectuados por los 
ciudadanos a las instituciones municipales por los servicios individuales 
concedidos por medio de las obras públicas, los arbitrios son las retribuciones 
obligatorias realizadas por los ciudadanos a las entidades municipales en 
capacidad a un servicio público que está ejecute. Por el valor señalado no se 
reflejará el pago por la asistencia total del servicio solo será determinado para la 
subvención de las prestaciones otorgada.  
 
La primera dimensión corresponde a los programas de control Para el 
MEF (2017), se relaciona entre insumo producto resultado y están articulados 
para cumplir con la distribución programática y adecuada, y debe estar elaborada 
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por las instituciones públicas, las que pertenecen a diversas categorías 
establecidas. Asimismo, Saavedra (2018), sostiene que los gobiernos en todos 
los niveles tienen algún tipo de autoridad de gasto y necesitan tener un 
presupuesto anual, o en el caso de una legislatura estatal, se requiere un 
presupuesto de dos años. Una de las cuestiones más importantes es cómo el 
gobierno gestiona los fondos recaudados al gravar a las grandes y pequeñas 
empresas y particulares. Algunos economistas tienen una descripción muy 
complicada de los presupuestos gubernamentales, cómo se obtienen los 
ingresos, cómo se gastan, cómo se gastan y el impacto general de estas 
relaciones en la economía. Aunque este enfoque más académico es 
técnicamente correcto, también puede confundir a las personas y hacer que los 
ciudadanos comunes se sientan incompetentes para comprender estos 
problemas "complejos. MEF (2017), citado por Saavedra (2018).  
 
Y la segunda dimensión corresponde a censo y cruce información, en esta 
etapa las instituciones se deben preparar las proformas anuales en la que 
formulan los resultados de la programación presupuestaria. MEF (2017), citado 
por Saavedra (2018).  
 
Para la tercera dimensión corresponde facturación lo cual significa que los 
gerentes de carga que predicen el desempeño financiero futuro de una empresa 
o entidad pueden preparar un presupuesto económico para proporcionar una 
estimación razonable de los ingresos netos estimados, lo que permitirá a la 
empresa y a sus accionistas evaluar la medida en que logran sus objetivos al 
menor costo unitario. En este caso, se buscará el mejor uso de los recursos 
disponibles y se lograrán todos los objetivos deseados” MEF (2017), citado por 
Saavedra (2018).  
 
Referente a la cuarta dimensión control de la actividad económica, el MEF 
(2017), menciona que es aquella actividad que se desarrolla simultáneamente 
con la ejecución presupuestaria donde sus resultados se informan 
trimestralmente y al finalizar el ejercicio fiscal. A la vez Saavedra (2018), quien 
afirma que esta actividad se convierte en la medida que se pueden alcanzar 
estos objetivos, metas y planes, es decir, la medida en que se logran los 
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resultados deseados. La efectividad es enfocar todos los esfuerzos de la 
organización en los eventos y procesos que realmente deben lograrse a través 
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3.1 Tipo y diseño de investigación. 
Nuestra investigación fue de enfoque cuantitativo. Según Sandín (2018), es 
cuantitativa cuando se hacen hincapié en el análisis estadístico, matemático para 
procesar los datos recopilados mediante encuestas, cuestionarios etc. (p.34).  
El modelo de estudio fue básico. Según Jiménez (2015) este tipo de 
investigación es teórica, pura o dogmática (p.18). 
 El tipo fue descriptivo. Según Briones (2019), porque se centra en el análisis de 
datos, ordenamiento y clasificación de un objeto de estudio o situación, para 
señalar sus características y propiedades de manera general a particular. (p. 87).  
Diseño no experimental. Según Bisquerra (2017), se dice así porque al aplicar 
este diseño no se debe manipular a las variables, solo debe observarlas tal y 
como se desenvuelven en su entorno natural y las analizan. (p. 87). 
Fue transversal. Según La Torre, et. Al., (2013), se define como un tipo de 
investigación observacional porque la recopilación de datos se hará en un único 
momento es conocido también como estudio transversal y/o estudio de 
prevalencia. (p. 87). 
Su estudio fue correlacional. Según Polit, et. Al., (2009), se encargara en 
determinar la conexión existente entre dos o más variables de estudio (p. 107). 




 Figura 1: Diseño 
   O1 
M    r 
   O2 
III. METODOLOGÍA 
Dónde: 
M = Administrativos del INS. 
O1 = Variable 1: El Sistema integrado de la administración financiera 
O2 = Variable 2: Estrategias de control tributario. 
r = Relación de variables de estudio. 
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3.2 Variables y operacionalización. 
Variable 1: Sistema integrado de la administración financiera  
Variable 2: Estrategias de control tributario. 
3.2.1. Definición conceptual: Sistema integrado de la administración financiera 
Vásquez (2015), son soportes físicos que son la base para el registro, 
pertenecen directamente a una operación que se maneja dependiendo de lo que 
se tenga que hacer y que deben de tener cuidado además de llevar un control 
dado que funcionan como herramienta principal sobre movimientos internos y de 
otros bienes que tiene una organización (p.26). Es un sistema en la que forman 
parte todas las operaciones que se almacenan con cada documento que 
registramos todos los días y que cada usuario tiene la tarea de ingresar por cada 
uno de los módulos económicos para obtener resultados y que nos permita 
analizar todo lo que ingreso y salió de los bancos.  
 
3.2.2. Definición Operacional: Sistema integrado de la administración financiera 
Se operacionalizó la variable Sistema integrado de la administración financiera, 
en sus tres dimensiones, que son manejo de información integral, base de datos 
y monitoreo. 
Cada una establece sus respectivos indicadores. Lo que a su vez con sus 
respectivos ítems que conformaran las 19 preguntas. Teniendo en cuenta la 
escala de likert y sus niveles de evaluación correspondientes. Según lo 
establecido en el anexo 3. 
 
3.2.3. Definición Conceptual: Estrategias de control tributario. 
 Los escritores Gómez et al., (2017) señalan que actualmente la contribución es 
primordial para el desarrollo del estado que busca ampliar ingresos y de esta 
forma favorecer a la sociedad suministrando a la población infraestructura y 
prestaciones esenciales, como la salud y la educación, igualmente indaga la 
participación de los ciudadanos para que inviten a la administración a gastar los 
ingresos de los tributos de forma cautelosa en favor de la ciudadanía (p.75).  
 
3.2.4. Definición Operacional: 
Se operacionalizó la variable Estrategias de control tributario en sus cuatro 
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dimensiones, que son programas de control, censo y cruce información, 
facturación y control de la actividad económica. 
Cada una establece sus respectivos indicadores. Lo que a su vez con sus 
respectivos ítems que conformaran las 13 interrogantes. Teniendo en cuenta la 
escala de likert y sus niveles de evaluación correspondientes. Según lo 
establecido en el anexo 3. 
 
3.3 Población y muestra y muestreo 
En el estudio la población fue de 80 Administrativos del Instituto Nacional de 
Salud Lima 2020.  Según Contreras (2012), la población son los elementos que 
pueden ser analizados y estudiados en una realidad problemática. (p.44).  
 
Tabla 1: Población de trabajadores del Instituto Nacional de Salud 
Trabajadores Mujeres Varones Total 
Administrativos 21 45 66 
No administrativos 5 9 14 
  80 
Fuente: Propia de la autora 
 
Muestra 
La muestra es de 66 Administrativos del Instituto Nacional de Salud Lima 2020. 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
Se seleccionó solo a los administrativos que tiene entrada directa en la base de 
datos e informática. 




El muestreo aplicado fue el intencional. Según Hernández, et. Al. (2014) “un 
método de muestreo no probabilístico, es cuando los elementos seleccionados 
para la muestra son elegidos por el criterio del investigador” (p. 178).  
Se escogerán a los Administrativos del Instituto Nacional de Salud, que van a 
brindar la investigación precisa. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El método aplicado fue el sondeo, de acuerdo a los instrumentos considero al 
formulario. Donde dicho instrumento fue sometido al veredicto de expertos y 
obteniendo validación al coeficiente del alfa de cronbach para su análisis de 
confiabilidad, y posteriormente se realizó la aplicación a la muestra de estudio y 
luego los datos recabados fueron representados en tablas y figuras.  
La estructura es 19 ítems para el sistema integrado de la administración 
financiera, 13 ítems para estrategias de control tributario. El instrumento que se 
aplicó fueron cuestionarios, conformados de preguntas cerradas para ambas 
variables, recolectadas las fuentes, se procesó la información de las fuentes 
primarias en excel, después se analizó la información en el estadístico SPSS 
V24. 
Ficha técnica 
Denominación: Sistema integrado de la administración financiera 
Autora: Adaptado por De la Cruz, F. G. (2018) 
Año: 2020 
Adaptado por: Orellana Chumpitaz, María Prudencia 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Administración: Grupo muestra de 66 Administrativos 
Duración: Aproximadamente de 30 a 40 minutos 
Aplicación: Directa a cada administrativo. 
Estructura: 19 ítems 






Denominación: Estrategias de control 
Autora: Adaptado de Saavedra, G. M. (2018) 
Año: 2020 
Adaptado por: Orellana Chumpitaz, María Prudencia 
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Tipo de instrumento: Cuestionario 
Administración: Grupo muestra de 66 Administrativos. 
Estructura: 13 ítems 





Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Hernández et al., (2014), el medio consistente en probar las interrogantes del 
informe por expertos metodólogos y temáticos, con juicio propicio para ser 
estudiado. (p.49) la eficacia es la transformación de examinar la confirmación si 
las preguntas miden lo que verdaderamente se requiere que mida. La validez de 
las variables: Sistema integrado de la administración financiera y Estrategias de 
control tributario fue evaluado por tres expertos metodólogos. 
 
Tabla 2: Validadores 
Validadores Experto Resultado  
Dra. Elen Solemi Vergara Causo Metodóloga Aplicable 
Dr.  Ricardo Guevara Fernández Metodólogo Aplicable 
Dr.   Juan Godoy Caso Temático Aplicable 
   Nota: Los datos se obtuvieron de los certificados de validez 
 
Confiabilidad 
La diversificación del número de encuentra  entre 0 y 1 individualmente , mientras 
el resultado obtenido se encuentra  más cerca al valor 1, entonces será  mayor  
la fiabilidad del instrumento, teniendo en cuenta que para una buena fiabilidad 
consiste en el análisis  que la prueba evidencia  permanente y precisión obtenida. 
La confiabilidad consiste en la determinación que el instrumento evidencia 
estabilidad, consistencia y exactitud. 
La prueba piloto se aplicó a 40 administrativos que no fueron parte de la muestra 
en estudio del Instituto Nacional de Salud Lima- 2020, los datos adquiridos fueron 
sometidos a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 25, obteniendo 
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un análisis de confiabilidad de alfa de cronbach, para las variables lo cual 
evidencia una alta confiabilidad. 
 
Tabla 3: Análisis de las variables Sistema integrado de la administración 
financiera y Estrategias de control tributario 
              Variables Alfa de 
cronbach 
Ítems 
Sistema integrado de la administración financiera 0.932 19 
Estrategias de control tributario 0.893 13 
Fuente: Propia de la autora, 2020. 
              
             Como se puede observar en la tabla 3, la variable Sistema integrado de la 
administración financiera tuvo alta confiabilidad de 0.932. Asimismo, la variable 
Estrategias de control tributario presento una fuerte confiabilidad de 0.893.  
             Por lo tanto, se afirma que el instrumento que mide a nuestras variables de 
estudio es confiable por lo tanto se procedió a su aplicación. 
 
 
Tabla 4: Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0, 01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0, 5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0, 76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0, 9 a 1 Alta confiabilidad 
Fuente: Menéndez (2016) 
 
3.5 Procedimiento 
Primeramente, se obtuvo la conformidad del plan de tesis por la Escuela de 
Posgrado. Se describieron las variables con el respaldo de diversas teorías y 
fundamentos teóricos. Se realizó la operacionalización de las dos variables 
donde se origina las preguntas que pasaron al instrumento. El cuestionario antes 
de ser aplicado fue validado, y se brindó una explicación breve del motivo y la 
forma de cómo debe de llenar el cuestionario. Posteriormente se analizaron toda 
la recopilación de los datos, se presentaron los resultados y se brindó las 
respectivas conclusiones, como también la discusión, y recomendaciones. 
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3.6 Método de análisis de datos 
Toda la encuesta que se logró alcanzar se ordenó una base de datos del 
programa excel 2016, codificando las respuestas en valores numéricos como: 
Nunca (1), A veces (2), y Siempre (3), se tabulo los datos mediante cuadros 
estadísticos, la recopilación por los datos con la ayuda de pruebas, 
completamente la información ha sido ordenadas y sistematizados en tablas de 
frecuencia y distribución porcentual, cada tabla fue diseñada según los 
estándares de la investigadora. Lo llevados al SPSS 24 para su análisis 
estadístico con el Rho de Spearman, ya que los datos eran ordinales y 
numéricos; porque vienen de un instrumento validado, y de esta manera obtener 
los cuadros, estadísticas y determinar las correlaciones entre las variables. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Respecto a las cuestiones éticas se consideró la confidencialidad, porque los 
datos emitidos fueron reservados, la validación de juicio de expertos con la 
seriedad del caso. La veracidad, es otro aspecto y afirmamos que nuestros 
resultados son verdaderos. En cuanto a los aspectos éticos se procedió a realizar 
el consentimiento informado, brindándole toda información para que logre 
participar de modo voluntario. Los datos de la investigación de los participantes 
se mantendrán en reserva, pues su identidad no será revelada bajo ningún 
escenario. Definitivamente mencionamos a la lealtad, este proceso si lo hemos 
realizado puesto que se protegió a todas las personas que han tenido contacto 




















Nivel de sistema integrado de administración financiera  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 34,8 
Medio 22 33,3 
Alto 21 31,8 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 26 
 
Fuente: SPSS 26 
 
Figura 1: Nivel de sistema integrado de administración financiera 
La tabla Nª 5 y figura 1 observamos de los 66 encuestados 23 administrativos 
corresponden al 34.8% demostrando un nivel bajo. Así mismo, 22 presentan un 
33.3% evidenciando un nivel medio y 21 corresponden 31.8% demostrando un 
nivel alto lo que nos permite inferir la necesidad de mejorar la gestión del sistema 
integrado de administración financiera del Instituto Nacional de Salud- Lima 
2020.Para lograr que los usuarios tengan una mejor precepción del sistema. 
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Tabla 6 
Nivel de estrategias de estrategias de control tributario 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 34,8 
Medio 26 39,4 
Alto 17 25,8 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 26 
 
Fuente: SPSS 26 
Figura 2: Nivel de estrategias de control tributario 
 
La tabla Nª 6 y figura 2 interpretamos que de los 66 encuestados 23 
administrativos argumentan un 34.8% demostrando un nivel bajo. Así mismo, 26 
administrativos consideran un 39.4%explicando un nivel medio y 17 
administrativos corresponden al 25.8% considerando un nivel alto de estrategias 
de control tributario lo que nos permite deducir la necesidad de mejorar la 
indicada estrategia del Instituto Nacional de Salud- Lima 2020. 
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Tabla 7 
 
Nivel programas de control 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 34,8 
Medio 3 4,5 
Alto 40 60,6 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 26 
 
 
Fuente: SPSS 26 
Figura 3: Nivel programas de control 
La tabla Nª 7 y Figura 3 interpretamos que de los 66 encuestados 23 
corresponden al 34.8% considerando un nivel bajo. Así mismo, 3 que 
corresponden al 4.5% analizando un nivel medio y 40 corresponden al 60.6% 
demostrando un nivel alto del programas de control, por tanto inferimos que 
existe un prominente nivel para lograr que los usuarios tengan una mejor 
capacitación del programa de control en el Instituto Nacional de Salud Lima- 
2020. 
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Tabla 8 
Nivel de censo y cruce información 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 40,9 
Medio 25 37,9 
Alto 14 21,2 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 26 
 
Fuente: SPSS 26 
 
Figura 4 Nivel de censo y cruce información 
 
La tabla Nª 8 y figura 4 observamos que de 66 encuestados 27 presentan un 
40.9% demostrando un nivel bajo. Así mismo, 25 muestran 37.9% demuestran 
un nivel medio y, 14 corresponden al 21.2% explicando un nivel alto un nivel alto 
de censo y cruce información, para así lograr una mejor precepción del sistema 









Nivel de facturación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 33 50,0 
Medio 4 6,1 
Alto 29 43,9 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 26 
 
Fuente: SPSS 26 
 
Figura 5 Nivel de facturación 
 
La tabla Nª 9 y figura 5 observamos que de 66 encuestados, 33correspoinden al 
50% y se considera que la facturación presenta un nivel bajo. Así mismo, 4 
corresponden al 6.1% demostrando un nivel medio y 29 consideran 43.9% 
probando un nivel alto de facturación lo que nos permite deducir la precisión  de 
la facturación  y así tener una mejora en cuanto a la facturación del sistema  en 
el Instituto Nacional de Salud Lima -2020. 
 






Nivel del control de la actividad económica 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 40,9 
Medio 35 53,0 
Alto 4 6,1 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 26 
 
 
Fuente: SPSS 26 
 
Figura 6 Nivel del control de la actividad económica 
La tabla Nº 10 y figura 6 interpretamos de 66 encuestados 27 corresponden al 
40.9% mostrando un nivel bajo. Así mismo, 35 corresponden al 53% probando 
un nivel medio y 4 consideran al control de la actividad económica un nivel alto 
de 6.1% por lo tanto inferimos que existe un elevado   nivel de aprobación en el 
control de actividad económica del Instituto Nacional de Salud Lima -2020. 
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Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre el sistema integrado de la 
administración financiera y las estrategias de control tributario del Instituto 
Nacional de Salud Lima -2020. 
 
Hi. Existe relación significativa entre el Sistema Integrado de la Administración 




Correlación sistema integrado de la administración financiera y las estrategias 
de control tributario 
 Sistema 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 26 
 
En la tabla 11, De acuerdo con el valor obtenido del resultado de Rho Spearman, 
muestra una correlación significativa, 960** una correlación alta y positiva, la 
significancia (p = 0.000) ≤ 0.05.Lo cual indica que rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis de investigación. 
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Hipótesis específica 1 
 
Ho. No existe relación significativa entre el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y los Programas de control en el Instituto Nacional de 
Salud Lima- 2020. 
 
Hi. Existe relación significativa entre el sistema integrado de la administración 
financiera y los programas de control en el Instituto Nacional de Salud Lima 2020. 
 
Tabla 12 










Sistema integrado de 
administración 
financiera 
Coeficiente de correlación 1,000 ,878** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Programas de control 
Coeficiente de correlación ,878** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 26 
 
En la tabla 12, Conforme la estimación alcanzada del resultado de Rho 
Spearman, muestra una correlación significativa, 878** una correlación alta y 
positiva, la significancia (p = 0.000) ≤ a 0.05.Lo cual indica que desestima la 
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Hipótesis específica 2 
 
Ho. No existe relación significativa entre el sistema integrado de la 
administración financiera y el censo y cruce información en el Instituto Nacional 
de Salud Lima- 2020. 
 
Hi. Existe relación significativa entre el sistema integrado de la administración 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,593** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Censo y cruce 
información 
Coeficiente de correlación ,593** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos. 
Fuente: SPSS 26 
 
En la tabla 13, Consecuente con la evaluación obtenida del resultado de Rho 
Spearman, muestra una correlación significativa, 593** una correlación 
moderada y positiva, la significancia (p = 0.000) ≤ 0.05.Lo cual indica que se 










Hipótesis específica 3 
 
Ho. No existe relación significativa entre el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y la Facturación en el Instituto Nacional de Salud- 
Lima -2020. 
 
Hi. Existe relación significativa entre el Sistema Integrado de la Administración 
financiera y la facturación en el Instituto Nacional de Salud- Lima 2020. 
 
Tabla 14 
Correlación sistema integrado de la administración financiera y la facturación 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Facturación 
Coeficiente de correlación ,771** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos. 
Fuente: SPSS 26 
 
En la tabla 14, Acorde con la significación obtenida del resultado de Rho 
Spearman, muestra una correlación significativa, 771** una correlación alta y 
positiva, la significancia (p = 0.000) ≤ 0.05.Por consiguiente indica que se 











Hipótesis específica 4 
 
Ho. No existe relación significativa entre el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y el Control de la actividad económica en el Instituto 
Nacional de Salud Lima -2020. 
 
Hi. Existe relación significativa entre el Sistema Integrado de la Administración 
Financiera y el Control de la actividad económica en el Instituto Nacional de 
Salud Lima -2020. 
 
Tabla 15 
Correlación sistema integrado de la administración financiera y el Control de la 
actividad económica 
 Sistema integrado 
de administración 
financiera 











Sig. (bilateral) . ,001 
N 66 66 
Control de la 
actividad económica 
Coeficiente de correlación ,401** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Base de datos. 
Fuente: SPSS 26 
 
En la tabla 15, Coherente con el valor obtenido del resultado de Rho Spearman, 
muestra una correlación significativa, 401** una correlación moderada y positiva, 
la significancia (p = 0.000) ≤ 0.05.Lo cual indica que impugna la probabilidad nula 
y se admite la posibilidad de investigación. 
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V. DISCUSIÓN 
 El estudio de la presente tesis se efectuó el estudio estadístico de condición 
descriptivo correlacional del sistema integrado de la administración financiera y 
las estrategias de control tributario del Instituto Nacional de Salud Lima- 2020. 
 
Primeramente, dicho diagnostico se desarrolló con el  objetivo de establecer el 
nivel de apreciaciones  sobresalientes  al conjunto de variables  de estudio, y en 
lo secundario descubrir la relación que existe  entre las dimensiones de las 
variables sistema integrado de la administración financiera y las estrategias de 
control tributario. 
Con relación a la hipótesis general, los efectos encontrados con la prueba de 
correlación de Spearman, indican que se tiene un coeficiente de correlación de 
0, 960** lo cual nos indica una correlación alta y positiva, la significancia (p = 
0,000) es ≤ 0,05, permite rechazar la hipótesis nula y se acepta que existe 
correlación moderada y positiva, entre las variables el sistema integrado de la 
administración financiera y las estrategias de control tributario, por tanto se 
infiere: Se relacionan el sistema integrado de la administración financiera y las 
estrategias de control tributario del Instituto Nacional de Salud Lima -2020. Es 
decir que a medida que se mejore el sistema integrado de la administración 
financiera se mejorara de manera importante el control de la actividad económica 
del Instituto Nacional de Salud Lima 2020, al respecto Sosa (2018), concluyo 
respecto a su implementación del sistema integrado de la administración 
financiera fue satisfactorio ya sirvió de apoyo para las demás empresas que 
buscan el mejoramiento, control y organización en su sistema para cada módulo 
económico que tienen sus operaciones operativas como administrativas en la 
entidad. Como también respalda estos resultados el autor Calan (2018), quien 
concluyo: que se necesita del acuerdo en conjunto para que la gestión financiera 
tienda a mejorar los recursos que son escasos, favoreciendo las necesidades 
que son incalculables y mejorar la calidad del gasto. También tenemos a Palacios 
(2016), quien concluyó que: el 35 % consideran que el sistema a través de los 
modulares pueda facilitar el trabajo del área más rápido un futuro cercano 
mientras los 65% consideran que se pueden plantear estrategias en donde tome 
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como iniciativa optar como software libre para gestionar en la empresa sus 
registros contables, según el (rho=0,668; p_valor=0,000 ≤ 0.05. 
 
Con referencia a la primera Hipótesis específica, se tiene un coeficiente de 
correlación de 0. 878** que indica una correlación alta, positiva con la 
significancia (p = 0.000) es ≤ 0.05, permite rechazar la hipótesis nula y se acepta 
que existe correlación moderada y positiva entre el sistema integrado de la 
administración financiera y los programas de control, por tanto se infiere que: “Se 
relaciona el sistema integrado de la administración financiera y la facturación del 
Instituto Nacional de Salud Lima 2020”. Es decir que a medida que se mejore el 
sistema integrado de la administración financiera se mejorara valiosamente los 
Programas de control en el Instituto Nacional de Salud Lima- 2020 al respecto, 
estos resultados son coherentes con lo que brindo Idrogo (2018), concluyo que 
las cobranzas no son de suficiente consideración, porque con estos medios que 
percibe el ente provincial de Chota se suministraría mejor provecho al distrito, 
pero tienen una eminente demora por la falta de pago de tributos de los 
contribuyentes. También lo demuestra en su investigación con resultados 
similares Nunga (2016), quien concluyo que cuando un ciudadano se hace 
merecedor al retraso de sus retribuciones se debe tomar acción de inmediato. 
Igualmente es inevitable aplicar estrategias pre coactivas por medio de 
diferentes escritos para que cumpla lo más pronto con sus deberes tributarios. 
 
Sobre la segunda hipótesis específica, se tiene un coeficiente de correlación de 
0,593** que indica una moderada y positiva, la significancia (p = 0,000) es ≤ 0.05, 
permite rechazar la hipótesis nula y se acepta que existe correlación moderada 
y positiva entre las variables sistema integrado de la administración financiera y 
censo, cruce información, por tanto se infiere: “Se relaciona el sistema integrado 
de la administración financiera con el censo y cruce información en el Instituto 
Nacional de Salud Lima 2020”.  Estos resultados son coherentes con los de 
Alegría (2017) quien concluyo que se debe implementar nuevos procedimientos 
que ayuden a mejorar el orden, organización y control a su vez establecer una 
comunicación más cercana entre el personal del área y los directivos, haciendo 
referencia a la cantidad de documentación que proporcionan fuera de plazo, por 
el que deben tomar decisiones y dar apoyo a todo el personal para que se cumpla 
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con las obligaciones tributarias. Como también lo plantea Ibáñez (2016), quien 
brinda las siguientes conclusiones: poner en práctica las normas que velan la 
integridad, lo auténtico para cada uno de los documentos y que tengan en cuenta 
sobre la vigencia de éstos al momento de eliminar en base a los años que tienen 
guardados. 
 
Sobre la tercera hipótesis específica, se tiene un coeficiente de correlación de 
0, 771** que indica una correlación alta y positiva, la significancia (p = 0,000) es 
≤ 0.05, accede rechazar la hipótesis nula y se acepta que existe correlación 
moderada y positiva entre las variables el sistema integrado de la administración 
financiera y la facturación, por tanto, se infiere: “Se relaciona el sistema integrado 
de la administración financiera y la facturación en el Instituto Nacional de Salud 
Lima 2020”. A estos resultados respalda Villavicencio (2017) busco solucionar 
los problemas recurrentes acerca del flujo de documentos que necesariamente 
deben tener un calendario de pagos estipulado por la SUNAT, manual de normas 
y procedimientos que deben cumplir y siempre estar actualizados con cada 
información que adquieren dentro de la empresa. Asimismo Tarazona (2017) 
concluye que el 30% considero que a través de una planeación estratégica de 
tecnología de información minimizaría el volumen de los documentos, mientras 
que el 70 % consideran que mediante un proceso dinámico con el que se verán 
involucrados los elementos funcionales de la organización va generar un 
resultado adecuado de acuerdo a las necesidades en lo económico y 
tecnológico, para que la organización cuente con información completa, integra, 
detalla en un mercado competitivo. 
 
Sobre la cuarta hipótesis específica, se tiene un coeficiente de correlación de 
0, 401** que indica una correlación moderada y positiva, la significancia (p = 
0,000) es ≤ 0.05, permite rechazar la hipótesis nula y se acepta que existe 
correlación moderada y positiva entre las variables el sistema integrado de la 
administración financiera y el Control de la actividad económica, por tanto, se 
infiere: “Se relaciona el sistema integrado de la administración financiera y el 
control de la actividad económica en el Instituto Nacional de Salud Lima 2020”. 
A estos resultados respalda Andema y Haas (2017), quien concluyo que los 
tributos recaudados son inferiores porque estas comunas están en pleno 
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crecimiento. Los valores por cobrar de los impuestos son altos y la eficacia es 
baja, menciono que las contribuciones presentaron una cantidad razonable, 
donde el más enfático era el contribuyente y ocasionaba que esté no realice su 
deber tributario. Asimismo, Saavedra (2018), considera que se convierte en la 
medida en que se pueden alcanzar estos objetivos, metas y planes, es decir, la 
medida en que se logran los resultados deseados. La efectividad es enfocar 
todos los esfuerzos de la organización en los eventos y procesos que realmente 
































Hallándose semejanza significativa entre el sistema integrado de la 
administración financiera y las estrategias de control tributario del Instituto 
Nacional de Salud Lima- 2020. Lo cual se verifica con la prueba de Spearman 
(sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho =, 960**) 
Segunda: 
Existe coincidencia significativa entre el sistema integrado de la administración 
financiera y los programas de control en el Instituto Nacional de Salud Lima -
2020. Por lo tanto se comprueba con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = 
.000 < .01; Rho =, 878**).  
Tercera: 
Encontrándose relación significativa entre el sistema integrado de la 
administración financiera y el censo y cruce información en el Instituto Nacional 
de Salud Lima- 2020. Lo que se explica con la prueba de Spearman (sig. bilateral 
= .000 < .01; Rho =, 593**). 
Cuarta: 
Existe relación significativa entre el sistema integrado de la administración 
financiera y la facturación en el Instituto Nacional de Salud Lima -2020. Lo que 






Hay relación significativa entre el sistema integrado de la administración 
financiera y el control de la actividad económica en el Instituto Nacional de Salud- 
Lima -2020. Se manifiesta que con la prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 
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VII. RECOMENDACIONES 
  
En función de los resultados obtenidos se formula algunas recomendaciones: 
 
Primera: 
Al existir relación positiva media entre el sistema integrado de la administración 
financiera y el control tributario del Instituto Nacional de Salud Lima -2020, se 
propone utilizar para mejora en la utilización de la gestión del sistema y así lograr 
que los usuarios tengan una mejor precepción del sistema. 
 
Segunda: 
Al coexistir una correlación considerable significativa entre la dimensión de 
control de la actividad económica proponiendo el diseño del software para la 




Proponemos que las oficinas y áreas que integran la parte contable puedan 
organizarse y elaborar instrumentos comunes que faciliten la labor diaria, 
asimismo contar con la red de comunicación del sistema para que éste sea eficaz 
y oportuna facilitando coordinaciones entre las áreas y profesionales, incluso 
tener reuniones mensuales para la evaluación del trabajo realizado y elaborar 
propuestas y mejora en coordinación con el MEF.   
  
Cuarta: 
Ofrecemos recomendar las conclusiones obtenidas de esta tesis al personal del 
Instituto Nacional de salud Lima- 2020, como buen inicio para la continuación de 
la investigación y expectativas del usuario, sería interesante plantear un estudio 
cualitativo con las mismas variables y utilizando indicadores más precisos, 
incluso usando otra metodología para poder profundizar los resultados obtenidos 
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Quinta: 
También recomendamos establecer evaluaciones semestrales o anuales con el 
fin de tener elementos de evaluación sobre la administración y control tributario 
como también la satisfacción del usuario elaborando propuestas al Ministerio de 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA    TÍTULO: SISTEMA INTEGRADO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y LAS ESTRATEGIAS 
DE CONTROL TRIBUTARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD LIMA- 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se relaciona el Sis-
tema Integrado de la Adminis-
tración Financiera y las Estra-
tegias de control tributario del 
Instituto Nacional de Salud 
Lima -2020? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre el 
Sistema Integrado de la Adminis-
tración Financiera y las Estrate-
gias de control tributario del Ins-




Existe relación significativa en-
tre el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y las 
Estrategias de control tributario 




Sistema Integrado de la 
Administración Financiera  
 
Dimensiones: 
 Manejo de información 
integral  
 Base de Datos  








- Programas de con-
trol 
- Censo y cruce infor-
mación 
- Facturación 














El diseño de investiga-








- Método descriptivo 
- Método científico 
- Método Hipotético 
deductivo. 
- Método Analítico. 
 
b) Técnicas: 














66 trabajadores de 
Instituto Nacional 
de Salud Lima 
2020 
PROBLEMA ESPECÍFICO 1 
¿Cómo se relaciona el 
Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y 
los Programas de control 
en el Instituto Nacional de 
Salud Lima- 2020? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 2 
¿Cómo se relaciona el 
Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y 
el Censo y cruce información 
en el Instituto Nacional de 
Salud Lima- 2020? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 3 
¿Cómo se relaciona el 
Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y 
la Facturación en el Instituto 
OBJETIVO ESPECÌFICO 1 
Determinar la relación entre el 
Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y los 
Programas de control en el 
Instituto Nacional de Salud Lima- 
2020. 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICO 2 
Determinar la relación entre el 
Sistema Integrado de la Adminis-
tración Financiera y el Censo y 
cruce información en el Instituto 
Nacional de Salud Lima- 2020. 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICO 3 
Determinar la relación entre el 
Sistema Integrado de la Adminis-
tración Financiera y la Factura-
ción en el Instituto Nacional de 
Salud- Lima- 2020. 
 
HIPÓTESIS ESPECÌFICA 1 
Existe relación significativa en-
tre el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y los 
Programas de control en el Ins-
tituto Nacional de Salud Lima- 
2020. 
 
HIPÓTESIS ESPECÌFICA 2 
Existe relación significativa en-
tre el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y el 
Censo y cruce información en 
el Instituto Nacional de Salud 
Lima- 2020. 
 
HIPÓTESIS ESPECÌFICA 3 
Existe relación significativa en-
tre el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y la 
Facturación en el Instituto Na-




Nacional de Salud Lima 
2020? 
PROBLEMA ESPECÍFICO 4 
¿Cómo se relaciona el 
Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y 
el Control de la 
actividad económica en el 
Instituto Nacional de Salud 
Lima- 2020? 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICO 4 
Determinar la relación entre el 
Sistema Integrado de la Adminis-
tración Financiera y el Control 
de la actividad económica en el 
Instituto Nacional de Salud Lima- 
2020. 
 
HIPÓTESIS ESPECÌFICA 4 
Existe relación significativa en-
tre el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera y el 
Control de la actividad econó-
mica en el Instituto Nacional de 















Anexo 2: Operacionalizaciòn de variables 










Integrado de la 
Administración 
Financiera 
El SIAF se ha convertido 
en la herramienta princi-
pal en la Gestión Pública 
y es un procedimiento 
compuesto por diferentes 
aspectos que procesan, 
planifican, y registran in-
formaciones acerca de 
las riquezas económicas 
de las Entidades.  
(MEF, 2014, p. 22) 
La variable fue medida 
mediante un cuestionario 
el cual estuvo constituida 
por 19 preguntas, y lo con-
formo 3 dimensiones esta-
blecidas y fue aplicada a 
los trabajadores de Insti-
tuto Nacional de Salud 
Lima -2020 
 









 Agilizar la conta-































































Es muy importante velar 
que los aportes tributa-
rios sean correctamente 
controlados mediante es-
trategias que identifiquen 
con exactitud dichos mo-
vimientos económicos. 
(Valencia. 2001, p. 44). 
La variable fue medida me-
diante un cuestionario el 
cual estuvo constituida por 
13 preguntas, y lo con-
formo por 2 dimensiones 
establecidas y fue aplicada 
a los trabajadores de Insti-
tuto Nacional de Salud 
Lima 2020. 








- Eficiencia de la cobranza 
- Evasión tributaria 
- Seguimiento de la obligación 
tributaria 
















- Control de la información 
- Promoción 
- Comportamiento del contri-
buyente 
Facturación - Identificación 
- Sanciones por incumpli-
miento 
Control de la 
actividad 
económica 
- Búsqueda de contribuyen-
tes 




ANEXO 3: CUESTIONARIOS 
 
CUESTIONARIO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINAN-
CIERA 
Autor: Orellana Chumpitaz, María Prudencia  
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar datos para ser procesado en 
nuestra investigación titulada:” Sistema Integrado de la Administración Finan-
ciera y Estrategias de control tributario del Instituto Nacional de Salud”. En el 
presente cuestionario presentamos preguntas deben ser marcadas con una X, en 
la alternativa que usted considere correcta. Esta encuesta es anónima, y agradece-
mos por su gentil participación. 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
 
Nª Sistema Integrado de la Administración Financiera N AV S 
Dimensión 1:  Manejo de información integral 1 2 3 
1.  En las contrataciones de bienes y servicios, los procesos se 
realizan con las certificaciones del crédito presupuestario emi-
tido por el área de presupuesto  
   
2.  En cuanto a la recaudación existe información que el dinero se 
deposita al banco en 24 horas y se registra en el SIAF.  
   
3.  Con la modernización del Estado, se podría optimizar el manejo 
de la información que se dispone en el SIAF  
   
4.  Con la implementación del SIAF-SP en las diferentes unidades 
del Instituto Nacional de Salud, se agiliza la contabilización de 
las operaciones Financieras.  
   
5.  Se han difundido apropiadamente las bondades en el uso del 
SIAF-SP.  
   
6.  Con la aplicación del SIAF-SP se podría mejorar la Gestión Gu-
bernamental en el INS.  
   
 Dimensión 2: Base de datos 1  2  3  
7.  Las demoras y problemas del SIAF-SP en su operatividad perju-
dican la labor del personal del INS.  
   
8.  Para realizar las fases de compromiso, devengado y girado se 
registra en el SIAF teniendo en cuenta la documentación fuente.  
   
9.  Es necesario mejorar la plataforma de ejecución informática del 
SIAF-SP. En el INS.  




10  Con la modernización del Estado, se puede optimizar el manejo 
de la información integral que tiene el SIAF-SP.  
   
11  Se conoce el registro de las operaciones del SIAF-SP. En el 
INS.  
   
12  Con la implementación del SIAF-SP se optimiza y reduce tiem-
pos y uso de personal en el registro de las fases del SIAF-SP.  
   
13  Actualmente se pierde información financiera cuando el SIAF-
SP no funciona eficientemente en el aspecto de software  
   
 Dimensión 3: Monitoreo 1 2 3 
14  El uso del SIAF-SP como incide en la optimización de los recur-
sos públicos de las diversas operaciones del INS.  
   
15  Con el uso del SIAF-SP se pueden proporcionar a los Órganos 
Rectores información oportuna y consistente.  
   
16  Se permite un seguimiento de la ejecución presupuestaria en 
sus diferentes fases en el INS.  
   
17.  El uso del SIAF-SP permite obtener el reporte oportuno del COA  
los Registros  de ventas  y los PDT para la SUNAT en el INS  
   
18.  El procesamiento de la información contable y financiera en el 
INS se ha optimizado con la implementación del SIAF-SP  
   
19  El uso del SIAF-SP contribuye a una mejor asignación de recur-
sos y toma de decisiones en el INS.  
















                          CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE  
                                    CONTROL TRIBUTARIO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar datos para ser procesado en 
nuestra investigación titulada:” Sistema Integrado de la Administración Finan-
ciera y Estrategias del control tributario del Instituto Nacional de Salud”. En el 
presente cuestionario presentamos preguntas deben ser marcadas con una X, en 
la alternativa que usted considere correcta. Esta encuesta es anónima, y agradece-
mos por su gentil participación. 
Nunca A veces Siempre     
1 2 3     
Nº 
Dimensión 1: Programas de control 
 
N AV S 
1 2 3 
1  ¿Considera que la SUNAT cuenta con adecuados mecanismos para asegu-
rar el cobro del impuesto por renta de 4ta categoría?  
   
2  ¿Usted considera que la SUNAT se encarga de identificar la evasión de los 
impuestos por los NO domiciliados?  
   
3  ¿Se encuentra registrado en la SUNAT como persona que percibe ingresos 
por renta de 4ta categoría?  
   
4  ¿Realiza el pago del impuesto correspondiente de los ingresos provenientes 
por renta de 4ta categoría?  
   
5  ¿Emite el comprobante de pago a los NO domiciliados?    
 Dimensión 2: Censo y cruce información 
 
   
6  ¿Considera que la SUNAT debe utilizar un sistema de cruce información 
con bancos, para identificar nuevos contribuyentes?  
   
7  ¿Usted considera que los censos permiten a la SUNAT identificar las per-
sonas naturales con renta de 4ta categoría?  
   
8  ¿Considera que la SUNAT realiza una buena labor de promoción a los ciu-
dadanos sobre el pago del impuesto renta de 4ta Categoría?  
   
 Dimensión 3: Facturación 
 
   
9  ¿Usted considera adecuado que la SUNAT permita a las personas naturales 
deducir el pago de impuesto?  
   
10  ¿Usted considera que la SUNAT realiza una buena labor de identificar eva-
sores de impuestos?  
   
11  ¿Considera que apropiado que la SUNAT aplique multas a personas que no 
cumplen sus obligaciones tributarias?  
   




12  ¿Usted considera que sería una buena estrategia de la SUNAT la búsqueda 
de contribuyentes por medio de avisos?  
   
13  ¿Considera que los censos permiten identificar los ingresos provenientes 
por cobros de impuestos? 








CUESTIONARIO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Autor: Orellana Chumpitaz María Prudencia  
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar datos para ser procesado en nuestra investigación titulada:” Sistema 
Integrado de la Administración Financiera y Estrategias de control tributario del Instituto Nacional de Salud”. En el 
presente cuestionario presentamos preguntas deben ser marcadas con una X, en la alternativa que usted considere co-
rrecta. Esta encuesta es anónima, y agradecemos por su gentil participación. 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
 
Nª Sistema Integrado de la Administración Financiera N AV S 
Dimensión 1:  Manejo de información integral 1 2 3 
1.  En las contrataciones de bienes y servicios, los procesos se realizan con las certificaciones 
del crédito presupuestario emitido por el área de presupuesto  
   
2.  En cuanto a la recaudación existe información que el dinero se deposita al banco en 24 horas 
y se registra en el SIAF.  
   
3.  Con la modernización del Estado, se podría optimizar el manejo de la información que se dis-
pone en el SIAF  
   
4.  Con la implementación del SIAF-SP en las diferentes unidades del Instituto Nacional de Salud, 
se agiliza la contabilización de las operaciones Financieras.  
   








5.  Se han difundido apropiadamente las bondades en el uso del SIAF-SP.     
6.  Con la aplicación del SIAF-SP se podría mejorar la Gestión Gubernamental en el INS.     
 Dimensión 2: Base de datos 1  2  3  
7.  Las demoras y problemas del SIAF-SP en su operatividad perjudican la labor del personal del 
INS.  
   
8.  Para realizar las fases de compromiso, devengado y girado se registra en el SIAF teniendo en 
cuenta la documentación fuente.  
   
9.  Es necesario mejorar la plataforma de ejecución informática del SIAF-SP. En el INS.     
10  Con la modernización del Estado, se puede optimizar el manejo de la información integral que 
tiene el SIAF-SP.  
   
11  Se conoce el registro de las operaciones del SIAF-SP. En el INS.     
12  Con la implementación del SIAF-SP se optimiza y reduce tiempos y uso de personal en el re-
gistro de las fases del SIAF-SP.  
   
13  Actualmente se pierde información financiera cuando el SIAF-SP no funciona eficientemente 
en el aspecto de software  
   
 Dimensión 3: Monitoreo 1 2 3 
14  El uso del SIAF-SP como incide en la optimización de los recursos públicos de las diversas 
operaciones del INS.  
   
15  Con el uso del SIAF-SP se pueden proporcionar a los Órganos Rectores información oportuna 
y consistente.  
   








17.  El uso del SIAF-SP permite obtener el reporte oportuno del COA  los Registros  de ventas  y 
los PDT para la SUNAT en el INS  
   
18.  El procesamiento de la información contable y financiera en el INS se ha optimizado con la im-
plementación del SIAF-SP  
   
19  El uso del SIAF-SP contribuye a una mejor asignación de recursos y toma de decisiones en el 
INS.  




















                                             CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE   CONTROL TRIBUTARIO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar datos para ser procesado en nuestra investigación titulada:” Sistema 
Integrado de la Administración Financiera y Estrategias del control tributario del Instituto Nacional de Salud”. En 
el presente cuestionario presentamos preguntas deben ser marcadas con una X, en la alternativa que usted considere 
correcta. Esta encuesta es anónima, y agradecemos por su gentil participación. 
Nunca A veces Siempre     
1 2 3     
Nº 
Dimensión 1: Programas de control 
 
N AV S 
1 2 3 
1  ¿Considera que la SUNAT cuenta con adecuados mecanismos para asegurar el cobro del impuesto 
por renta de 4ta categoría?  
   
2  ¿Usted considera que la SUNAT se encarga de identificar la evasión de los impuestos por los NO 
domiciliados?  
   
3  ¿Se encuentra registrado en la SUNAT como persona que percibe ingresos por renta de 4ta catego-
ría?  
   
4  ¿Realiza el pago del impuesto correspondiente de los ingresos provenientes por renta de 4ta cate-
goría?  
   
5  ¿Emite el comprobante de pago a los NO domiciliados?    
 Dimensión 2: Censo y cruce información 
 
   
6  ¿Considera que la SUNAT debe utilizar un sistema de cruce información con bancos, para identificar 
nuevos contribuyentes?  
   
7  ¿Usted considera que los censos permiten a la SUNAT identificar las personas naturales con renta 
de 4ta categoría?  








8  ¿Considera que la SUNAT realiza una buena labor de promoción a los ciudadanos sobre el pago del 
impuesto renta de 4ta Categoría?  
   
 Dimensión 3: Facturación 
 
   
9  ¿Usted considera adecuado que la SUNAT permita a las personas naturales deducir el pago de im-
puesto?  
   
10  ¿Usted considera que la SUNAT realiza una buena labor de identificar evasores de impuestos?     
11  ¿Considera que apropiado que la SUNAT aplique multas a personas que no cumplen sus obligacio-
nes tributarias?  
   
 Dimensión 4: Control de la actividad económica    
12  ¿Usted considera que sería una buena estrategia de la SUNAT la búsqueda de contribuyentes por 
medio de avisos?  
   







CUESTIONARIO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Autor: Orellana Chumpitaz María Prudencia  
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar datos para ser procesado en nuestra investigación titulada:” Sistema Integrado 
de la Administración Financiera y Estrategias de control tributario del Instituto Nacional de Salud”. En el presente cuestionario 
presentamos preguntas deben ser marcadas con una X, en la alternativa que usted considere correcta. Esta encuesta es anónima, 
y agradecemos por su gentil participación. 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
 
Nª Sistema Integrado de la Administración Financiera N AV S 
Dimensión 1:  Manejo de información integral 1 2 3 
1.  En las contrataciones de bienes y servicios, los procesos se realizan con las certificaciones del crédito 
presupuestario emitido por el área de presupuesto  
   
2.  En cuanto a la recaudación existe información que el dinero se deposita al banco en 24 horas y se regis-
tra en el SIAF.  
   
3.  Con la modernización del Estado, se podría optimizar el manejo de la información que se dispone en el 
SIAF  
   
4.  Con la implementación del SIAF-SP en las diferentes unidades del Instituto Nacional de Salud, se agiliza 
la contabilización de las operaciones Financieras.  
   







6.  Con la aplicación del SIAF-SP se podría mejorar la Gestión Gubernamental en el INS.     
 Dimensión 2: Base de datos 1  2  3  
7.  Las demoras y problemas del SIAF-SP en su operatividad perjudican la labor del personal del INS.     
8.  Para realizar las fases de compromiso, devengado y girado se registra en el SIAF teniendo en cuenta la 
documentación fuente.  
   
9.  Es necesario mejorar la plataforma de ejecución informática del SIAF-SP. En el INS.     
10  Con la modernización del Estado, se puede optimizar el manejo de la información integral que tiene el 
SIAF-SP.  
   
11  Se conoce el registro de las operaciones del SIAF-SP. En el INS.     
12  Con la implementación del SIAF-SP se optimiza y reduce tiempos y uso de personal en el registro de las 
fases del SIAF-SP.  
   
13  Actualmente se pierde información financiera cuando el SIAF-SP no funciona eficientemente en el as-
pecto de software  
   
 Dimensión 3: Monitoreo 1 2 3 
14  El uso del SIAF-SP como incide en la optimización de los recursos públicos de las diversas operaciones 
del INS.  
   
15  Con el uso del SIAF-SP se pueden proporcionar a los Órganos Rectores información oportuna y consis-
tente.  
   
16  Se permite un seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes fases en el INS.     
17.  El uso del SIAF-SP permite obtener el reporte oportuno del COA  los Registros  de ventas  y los PDT 
para la SUNAT en el INS  







18.  El procesamiento de la información contable y financiera en el INS se ha optimizado con la implementa-
ción del SIAF-SP  
   
19  El uso del SIAF-SP contribuye a una mejor asignación de recursos y toma de decisiones en el INS.     
 

















                          CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL TRIBUTARIO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar datos para ser procesado en nuestra investigación titulada:” Sistema Integrado 
de la Administración Financiera y Estrategias del control tributario del Instituto Nacional de Salud”. En el presente cuestio-
nario presentamos preguntas deben ser marcadas con una X, en la alternativa que usted considere correcta. Esta encuesta es 
anónima, y agradecemos por su gentil participación. 
Nunca A veces Siempre     
1 2 3     
Nº Dimensión 1: Programas de control 
 
N AV S 
1 2 3 
1  ¿Considera que la SUNAT cuenta con adecuados mecanismos para asegurar el cobro del impuesto por renta 
de 4ta categoría?  
   
2  ¿Usted considera que la SUNAT se encarga de identificar la evasión de los impuestos por los NO domiciliados?     
3  ¿Se encuentra registrado en la SUNAT como persona que percibe ingresos por renta de 4ta categoría?     
4  ¿Realiza el pago del impuesto correspondiente de los ingresos provenientes por renta de 4ta categoría?     
5  ¿Emite el comprobante de pago a los NO domiciliados?    
 Dimensión 2: Censo y cruce información 
 
   
6  ¿Considera que la SUNAT debe utilizar un sistema de cruce información con bancos, para identificar nuevos 
contribuyentes?  
   
7  ¿Usted considera que los censos permiten a la SUNAT identificar las personas naturales con renta de 4ta 
categoría?  
   
8  ¿Considera que la SUNAT realiza una buena labor de promoción a los ciudadanos sobre el pago del impuesto 
renta de 4ta Categoría?  







 Dimensión 3: Facturación 
 
   
9  ¿Usted considera adecuado que la SUNAT permita a las personas naturales deducir el pago de impuesto?     
10  ¿Usted considera que la SUNAT realiza una buena labor de identificar evasores de impuestos?     
11  ¿Considera que apropiado que la SUNAT aplique multas a personas que no cumplen sus obligaciones tributa-
rias?  
   
 Dimensión 4: Control de la actividad económica    
12  ¿Usted considera que sería una buena estrategia de la SUNAT la búsqueda de contribuyentes por medio de 
avisos?  
   








                                           CUESTIONARIO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Autor: Orellana Chumpitaz María Prudencia  
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar datos para ser procesado en nuestra investigación titulada:” Sistema Integrado 
de la Administración Financiera y Estrategias de control tributario del Instituto Nacional de Salud”. En el presente cuestionario 
presentamos preguntas deben ser marcadas con una X, en la alternativa que usted considere correcta. Esta encuesta es anónima, 
y agradecemos por su gentil participación. 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
 
Nª 
Sistema Integrado de la Administración Financiera N AV S 
Dimensión 1:  Manejo de información integral 1 2 3 
1.  En las contrataciones de bienes y servicios, los procesos se realizan con las certificaciones del crédito 
presupuestario emitido por el área de presupuesto  
   
2.  En cuanto a la recaudación existe información que el dinero se deposita al banco en 24 horas y se re-
gistra en el SIAF.  
   
3.  Con la modernización del Estado, se podría optimizar el manejo de la información que se dispone en el 
SIAF  







4.  Con la implementación del SIAF-SP en las diferentes unidades del Instituto Nacional de Salud, se agi-
liza la contabilización de las operaciones Financieras.  
   
5.  Se han difundido apropiadamente las bondades en el uso del SIAF-SP.     
6.  Con la aplicación del SIAF-SP se podría mejorar la Gestión Gubernamental en el INS.     
 Dimensión 2: Base de datos 1  2  3  
7.  Las demoras y problemas del SIAF-SP en su operatividad perjudican la labor del personal del INS.     
8.  Para realizar las fases de compromiso, devengado y girado se registra en el SIAF teniendo en cuenta 
la documentación fuente.  
   
9.  Es necesario mejorar la plataforma de ejecución informática del SIAF-SP. En el INS.     
10  Con la modernización del Estado, se puede optimizar el manejo de la información integral que tiene el 
SIAF-SP.  
   







12  Con la implementación del SIAF-SP se optimiza y reduce tiempos y uso de personal en el registro de 
las fases del SIAF-SP.  
   
13  Actualmente se pierde información financiera cuando el SIAF-SP no funciona eficientemente en el as-
pecto de software  
   
 Dimensión 3: Monitoreo 1 2 3 
14  El uso del SIAF-SP como incide en la optimización de los recursos públicos de las diversas operacio-
nes del INS.  
   
15  Con el uso del SIAF-SP se pueden proporcionar a los Órganos Rectores información oportuna y con-
sistente.  
   
16  Se permite un seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes fases en el INS.     
17.  El uso del SIAF-SP permite obtener el reporte oportuno del COA  los Registros  de ventas  y los PDT 
para la SUNAT en el INS  
   
18.  El procesamiento de la información contable y financiera en el INS se ha optimizado con la implemen-
tación del SIAF-SP  



























                                                  CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL TRIBUTARIO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar datos para ser procesado en nuestra investigación titulada:” Sistema Integrado 
de la Administración Financiera y Estrategias del control tributario del Instituto Nacional de Salud”. En el presente cuestio-
nario presentamos preguntas deben ser marcadas con una X, en la alternativa que usted considere correcta. Esta encuesta es 
anónima, y agradecemos por su gentil participación. 
Nunca A veces Siempre     
1 2 3     
Nº 
Dimensión 1: Programas de control 
 
N AV S 
1 2 3 
1  ¿Considera que la SUNAT cuenta con adecuados mecanismos para asegurar el cobro del impuesto por renta 
de 4ta categoría?  
   
2  ¿Usted considera que la SUNAT se encarga de identificar la evasión de los impuestos por los NO domiciliados?     
3  ¿Se encuentra registrado en la SUNAT como persona que percibe ingresos por renta de 4ta categoría?     
4  ¿Realiza el pago del impuesto correspondiente de los ingresos provenientes por renta de 4ta categoría?     
5  ¿Emite el comprobante de pago a los NO domiciliados?    
 Dimensión 2: Censo y cruce información 
 
   
6  ¿Considera que la SUNAT debe utilizar un sistema de cruce información con bancos, para identificar nuevos 
contribuyentes?  
   
7  ¿Usted considera que los censos permiten a la SUNAT identificar las personas naturales con renta de 4ta 
categoría?  
   
8  ¿Considera que la SUNAT realiza una buena labor de promoción a los ciudadanos sobre el pago del impuesto 
renta de 4ta Categoría?  







 Dimensión 3: Facturación 
 
   
9  ¿Usted considera adecuado que la SUNAT permita a las personas naturales deducir el pago de impuesto?     
10  ¿Usted considera que la SUNAT realiza una buena labor de identificar evasores de impuestos?     
11  ¿Considera que apropiado que la SUNAT aplique multas a personas que no cumplen sus obligaciones tributa-
rias?  
   
 Dimensión 4: Control de la actividad económica    
12  ¿Usted considera que sería una buena estrategia de la SUNAT la búsqueda de contribuyentes por medio de 
avisos?  
   









Variable 1: Sistema Integrado de la Administración Financiera 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 40 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las va-
riables del procedimiento. 
 
 Estadísticos de fiabilidad  
 Alfa de Cronbach N de elementos  
 ,932 19  
 
Estadísticos de los elementos   
 
Media Desviación típica N 
  
VAR00001 1,85 ,921 40   
VAR00002 1,90 ,841 40   
VAR00003 1,80 ,516 40   
VAR00004 2,15 ,921 40   
VAR00005 2,15 ,483 40   
VAR00006 1,90 ,841 40   
VAR00007 2,00 ,784 40   
VAR00008 2,40 ,810 40   
VAR00009 1,60 ,591 40   
VAR00010 2,20 ,758 40   
VAR00011 2,25 ,543 40   
VAR00012 1,85 ,921 40   
VAR00013 2,40 ,810 40   
VAR00014 1,60 ,591 40   
VAR00015 2,20 ,758 40   
VAR00016 2,00 ,847 40   
VAR00017 2,35 ,802 40   
VAR00018 1,90 ,841 40   
VAR00019 1,80 ,516 40   
 
 








Media de la es-
cala si se eli-
mina el ele-
mento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el ele-
mento 
VAR00001 36,45 80,664 ,665 ,927 
VAR00002 36,40 80,349 ,760 ,925 
VAR00003 36,50 86,205 ,631 ,929 
VAR00004 36,15 78,797 ,787 ,924 
VAR00005 36,15 87,618 ,517 ,930 
VAR00006 36,40 78,810 ,871 ,922 
VAR00007 36,30 83,292 ,602 ,929 
VAR00008 35,90 83,785 ,545 ,930 
VAR00009 36,70 89,754 ,216 ,935 
VAR00010 36,10 81,323 ,777 ,925 
VAR00011 36,05 86,100 ,608 ,929 
VAR00012 36,45 80,664 ,665 ,927 
VAR00013 35,90 83,785 ,545 ,930 
VAR00014 36,70 89,754 ,216 ,935 
VAR00015 36,10 81,323 ,777 ,925 
VAR00016 36,30 84,421 ,474 ,932 
VAR00017 35,95 80,562 ,786 ,924 
VAR00018 36,40 80,349 ,760 ,925 
VAR00019 36,50 86,205 ,631 ,929 
Estadísticos de la escala   
Media Varianza 
Desviación tí-
pica N de elementos 
  
















Análisis de confiabilidad Variable 2: Estrategias del control tributario 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 40 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las va-
riables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 









VAR00020 2,15 ,921 40 
VAR00021 1,80 ,516 40 
VAR00022 2,15 ,921 40 
VAR00023 2,15 ,483 40 
VAR00024 1,90 ,841 40 
VAR00025 2,00 ,784 40 
VAR00026 2,40 ,810 40 
VAR00027 1,60 ,591 40 
VAR00028 2,20 ,758 40 
VAR00029 2,25 ,543 40 
VAR00030 1,85 ,921 40 
VAR00031 2,40 ,810 40 













Media de la es-
cala si se eli-
mina el ele-
mento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el ele-
mento 
VAR00020 24,30 31,908 ,809 ,872 
VAR00021 24,65 37,362 ,562 ,887 
VAR00022 24,30 31,908 ,809 ,872 
VAR00023 24,30 38,164 ,466 ,890 
VAR00024 24,55 32,767 ,800 ,873 
VAR00025 24,45 35,331 ,561 ,886 
VAR00026 24,05 34,510 ,631 ,883 
VAR00027 24,85 39,310 ,205 ,899 
VAR00028 24,25 33,731 ,781 ,875 
VAR00029 24,20 36,882 ,606 ,885 
VAR00030 24,60 34,503 ,538 ,889 
VAR00031 24,05 34,510 ,631 ,883 
VAR00032 24,85 39,310 ,205 ,899 
 
Estadísticos de la escala 
Media Varianza 
Desviación tí-
pica N de elementos 





Sistema Integrado de la administración financiera 





Bajo 23 34,8 34,8 34,8 
Medio 22 33,3 33,3 68,2 
Alto 21 31,8 31,8 100,0 


















Manejo de información integral 





Bajo 23 34,8 34,8 34,8 
Medio 31 47,0 47,0 81,8 
Alto 12 18,2 18,2 100,0 




















Base de datos 





Bajo 14 21,2 21,2 21,2 
Medio 32 48,5 48,5 69,7 
Alto 20 30,3 30,3 100,0 


























Bajo 26 39,4 39,4 39,4 
Medio 23 34,8 34,8 74,2 
Alto 17 25,8 25,8 100,0 




















Estrategias de control tributario 





Bajo 23 34,8 34,8 34,8 
Medio 26 39,4 39,4 74,2 
Alto 17 25,8 25,8 100,0 




















Programas de control 





Bajo 23 34,8 34,8 34,8 
Medio 3 4,5 4,5 39,4 
Alto 40 60,6 60,6 100,0 




















Censo y cruce información 





Bajo 27 40,9 40,9 40,9 
Medio 25 37,9 37,9 78,8 
Alto 14 21,2 21,2 100,0 


























Bajo 33 50,0 50,0 50,0 
Medio 4 6,1 6,1 56,1 
Alto 29 43,9 43,9 100,0 




















Control de la actividad económica 





Bajo 27 40,9 40,9 40,9 
Medio 35 53,0 53,0 93,9 
Alto 4 6,1 6,1 100,0 



























Rho de Spearman 
Sistema Integrado de la ad-
ministración financiera 
Coeficiente de correlación 1,000 ,960** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Estrategias de control tribu-
tario 
Coeficiente de correlación ,960** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 










Rho de Spearman 
Sistema Integrado de la ad-
ministración financiera 
Coeficiente de correlación 1,000 ,878** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Programas de control 
Coeficiente de correlación ,878** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 




grado de la ad-
ministración fi-
nanciera 
Censo y cruce 
información 
Rho de Spearman 
Sistema Integrado de la ad-
ministración financiera 
Coeficiente de correlación 1,000 ,593** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Censo y cruce información 
Coeficiente de correlación ,593** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 











Rho de Spearman 
Sistema Integrado de la ad-
ministración financiera 
Coeficiente de correlación 1,000 ,771** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Facturación 
Coeficiente de correlación ,771** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 





grado de la ad-
ministración fi-
nanciera 
Control de la ac-
tividad econó-
mica 
Rho de Spearman 
Sistema Integrado de la ad-
ministración financiera 
Coeficiente de correlación 1,000 ,401** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 66 66 
Control de la actividad eco-
nómica 
Coeficiente de correlación ,401** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 66 66 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1
4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2
5 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2
6 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1
7 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3
8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
9 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1
10 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
11 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1
12 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
13 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1
14 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2
15 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2
16 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1
17 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
18 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1
19 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2
20 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2
21 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1
22 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
23 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1
24 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2
25 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2
26 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1
27 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3
28 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
29 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1
30 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
31 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1
32 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
33 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1
34 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2
35 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2
36 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1
37 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
38 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1
39 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2
40 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2
Censo y cruce 
información Facturación
Control de la 
actividad 
económica
ESTRATEGIAS DE CONTROL TRIBUTARIO
Manejo de información 
integral Base de datos Monitoreo
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Programas de control









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
5 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
6 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 1 1
7 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3
10 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
11 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
12 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
13 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
14 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
15 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
16 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
17 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
18 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
19 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
20 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
21 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
22 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 1 1
23 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
24 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3
26 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
27 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
28 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
29 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
30 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
31 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
32 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
33 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
34 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
35 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
36 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
37 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
38 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
39 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
40 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
41 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
42 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3
44 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
45 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
46 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
47 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
48 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
49 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
50 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
51 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
52 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
53 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
54 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
55 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
56 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 1 1
57 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
58 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3
60 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
61 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
62 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2
63 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2
64 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2
65 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2
66 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
Manejo de información integral Base de datos Monitoreo
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA




20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 D1 D2 D3 V1 D1 D2 D3 D4 V2
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 12 18 10 40 11 6 9 4 30
2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 16 18 15 49 12 8 7 6 33
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 8 6 20 5 4 3 2 14
2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 17 15 14 46 13 5 8 3 29
2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 16 19 15 50 12 7 9 5 33
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 12 18 10 40 11 6 9 4 30
2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 16 18 15 49 12 8 7 6 33
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 8 6 20 5 4 3 2 14
2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 17 15 14 46 13 5 8 3 29
2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 16 19 15 50 12 7 9 5 33
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 16 18 15 49 12 8 7 6 33
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 8 6 20 5 4 3 2 14
2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 17 15 14 46 13 5 8 3 29
2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 16 19 15 50 12 7 9 5 33
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 12 18 10 40 11 6 9 4 30
2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 16 18 15 49 12 8 7 6 33
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 8 6 20 5 4 3 2 14
2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 17 15 14 46 13 5 8 3 29
2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 16 19 15 50 12 7 9 5 33
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 8 13 8 29 7 5 5 4 21
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 14 18 15 47 13 7 8 5 33
3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 13 16 13 42 12 8 5 5 30
3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 14 16 14 44 12 6 8 3 29
1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 7 9 9 25 6 4 4 3 17
ESTRATEGIAS DE CONTROL TRIBUTARIO
Programas de control PROMEDIOS VARIABLE 2PROMEDIOS VARIABLE 1Censo y cruce Facturación Control de 
